




підприємствах, або фахівці із закордонною освітою у сфері фінансів та 
досвідом роботи [2]. 
Таким чином, перспектива застосування МСФЗ в Україні буде залежати 
від ефективності вирішення вище зазначених проблем, для яких необхідна 
координація дій та рішень органів влади, суб’єктів господарювання та 
представників професійної спільноти бухгалтерів та аудиторів України. 
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На сучасному етапі ринкових відносин, бухгалтерський облік є основною 
ланкою інтеграції інформаційних систем управління економікою, оскільки 
формує базу для складання фінансової, податкової та статистичної звітності, 
обчислення податків, оперативного управління господарською діяльністю 
підприємств, для задоволення потреб користувачів інформації різних рівнів 
управління. За таких умов головним напрямом розвитку бухгалтерського обліку 
стає інтеграція різних його видів в єдину інформаційну систему господарського 
обліку та адаптація цієї системи до міжнародних стандартів. 
У липні 1999 року в Україні було прийнято Закон «Про бухгалтерський 





близько двадцяти поправок та уточнень. Це дуже мало, у порівнянні з іншими 
нормативними актами бухгалтерсько-податкового напрямку. Та й всі зміни, 
можна сказати, були косметичні. Сама знакова поправка до Закону була 
прийнята в 2011 році і стосувалася міжнародних стандартів: для публічних 
підприємств – встановили обов’язковість складання звітності по МСФЗ, для 
приватних фірм – можливість вибору між МСФЗ або Національними 
стандартами. 
Наступний етап у зміні бухгалтерського обліку в Україні стало 
підписання Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році.  
Главою 13 Угоди [2] передбачено поступове зближення бухгалтерського 
обліку і звітності до міжнародних стандартів та інтеграція із законодавством 
Євросоюзу. Більш конкретно: Угодую передбачено приведення нашого 
національного законодавства з бухгалтерського обліку у відповідність до 
Четвертої Директиви 78/660 Європейської Економічної Спільноти. 
Ця директива 78/660 прийнята Радою ЄЕС ще 25 липня 1978 року і 
встановлює єдині підходи та правила до складання звітності і відображення 
фактів діяльності підприємств. Наш діючий Закон про бухгалтерський облік, 
можна сказати і буквою і духом, відповідає Директиві. Є тільки одна проблема: 
у 2013 році, Європарламент прийняв Директиву 2013/34/ЄС, якою практично 
скасував Директиву 78/660 та встановив нові умови складання та подання 
фінансової звітності. Отже, не дивлячись на те, що наш Закон про 
 бухгалтерський облік є досить непоганим, Україна зобов’язана 
гармонізуватися до змінених правил Європейської спільноти в галузі 
бухгалтерського обліку і звітності і вже у 2016 році відбулося внесення змін до 
Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 
Проте сучасні національні стандарти бухгалтерського обліку все ще не 
відображають усіх підходів до обліку, моделей оцінки статей фінансової 





Для подальшого розвитку економіки України, підвищення інтересу 
іноземних інвесторів, підвищення попиту на товари та послуги виготовлені в 
Україні, спрощення ведення бухгалтерського та податкового обліку необхідно: 
- узгодити міжнародні стандарти права з існуючими в Україні П(С)БО та 
створити нормативну базу МСФЗ для усунення подвійної системи фінансової 
звітності (бухгалтерський та податковий облік);  
- загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку України привести у 
відповідність до міжнародних стандартів фінансової звітності з встановленням 
регламенту щодо їх застосування.  
- створити надійну систему управління для складання фінансових звітів за 
міжнародними стандартами фінансової звітності; 
- організувати безоплатне (доступне) навчання (курси підвищення 
кваліфікації) бухгалтерів для переходу на облік за Міжнародними 
стандартами(яка б відповідала стандартам освіти Міжнародної федерації 
бухгалтерів); 
Як підсумок, можна зазначити, що Україна рухається вперед, 
намагаючись стати більш економічно привабливою для інвесторів та все ж нам 
не вистачає досвіду, кваліфікованих спеціалістів, коректного нормативного 
регулювання  для переходу на міжнародні стандарти всіх видів господарської 
діяльності. 
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